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I.INTRODUCCION
Es bien sabido que desde su publicación en 1967, Los peces Argentinos de Agua Dulce
de Ringuelet, Arámburu y Arámburu constituyó, por un lado, una sinopsis definitiva en su
momento de los conocimientos sobre la ictiofauna continental argentina, y que por otro lado
posibilitó en gran medida los desarrollos producidos en los últimos diecinueve años.
Como no puede ser de otra manera, ha habido modificaciones en la taxonomía de varios
grupos, muchos no totalmente depurados y la cantidad de información biológica agregada
posiblemente equivalga a la contenida en el libro (véase López et. al., 1981; 1982; 1986, en
prensa y López, 1984).
Por otra parte, hay una considerable cantidad de adiciones y modificaciones a la ictiofauna.
La puesta al día de la nomenclatura, y el registro de nuevas entidades para el área son los
principales objetivos de esta lista que constituye un complemento o actualización de la fauna
enumerada en Ringuelet, et. al. (1967).
Nos hemos enfrentado con el problema de considerar o no las profundas modificaciones
que se han propuesto en los últimos años para la sistemática de los ostariofisos. El criterio
seguido ha sido el de utilizar en la macrosistemática el esquema de Greenwood, et al. (1966), y
para el suborden Characoidei la clasificación Gery (1972) y algunos criterios de Gery (1977).
Hemos restringido la lista a la información básica, a saber: los autores de géneros y
especies, la fecha de descripción, y las referencias bibliográficas a aquellos trabajos que
fundamentan las modificaciones o agregados realizados.
Las especies introducidas se indican con un asterisco y las limítrofes con esta indicación, y
entre paréntesis cuando se señala su número.
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II. LISTA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE LA ARGENTINA
Clase         CHONDRICHTHYES
Subclase    ELASMOBRANCHII
Superorden BATOIDEA
Orden MYLIOBATIFORMES
Familia     POTAMOTRYGONIDAE  Géneros 1- Especies 7
Potamotrygon Garman, 1877
P. brachyurus (Günther, 1880)
P. brumi Devincenzi, 1942
P. castexi Castello y Yagolkowsky, 1969
Observaciones: Localidad tipo Rosario, río Paraná (También se encuentra en el
río Guaporé, Bolivia)
P. falkneri Castex, 1963
P. hystrix (Müller y Henle, 1841)
Observaciones: Sobre el lectotipo de esta especie véase Castex (1969)
P. motoro (Müller y Henle, 1841)
P. pauckei Castex, 1963
Observaciones: Localidad tipo río Colastiné sur, afluente del río Paraná medio
(Castex y Yagolkowsky, 1970)
Clase         OSTEICHTHYES
Subclase     ACTINOPTERYGII
Superorden ELOPOMORPHA
Orden        ANGUILIIFORMES
Familia      MURAENIDAE     Géneros 1- Especies 1
Gymnothorax Bloch, 1795
G. ocellatus Agassiz, 1828
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967) figura en el género Prionodophis.
Superorden CLUPEOMORPHA
Orden       CLUPEIFORMES
Familia       CLUPEIDAE Géneros 3- Especies 5
Brevoortia Gill, 1861
B. aurea (Agassiz, 1829)
B. pectinata (Jenyns, 1842)
Ilisha Gray, 1845
I. flavipinnis (Valenciennes, 1849)
Ramnogaster Whitehead, 1964
R. arcuata (Jenyns, 1842)
R. melanostoma melanostoma (Eigenmann, 1907)
R. melanostoma limnoica (Alonso de Aramburu, 1961)
Observaciones: La inclusión de estas especies del género Ramnogaster fue
efectuada por Whitehead (1964)
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Familia       ENGRAULIDAE Géneros 1- Especies 2
Lycengraulis Günther, 1868
L. olidus Günther, 1874
L. simulator Fuster de Plaza, 1962
Superorden PROTACANTHOPTERYGII
Orden         SALMONIFORMES
Suborden    SALMONOIDEI
Familia       SALMONIDAE Géneros 2- Especies 4
Salmo Linné, 1758
*S. Fario Linné, 1758
*S. Gairdneri Richardson, 1836
Observaciones: De acuerdo con Needham y Gard (1959)  (véase Cordiviola de
Yuan, 1974) se usa este nombre en lugar de S. irideus
*S. Salar sebago (Girard, 1855)
Salvelinus Richardson, 1836
*S. fontinalis (Mitchill, 1815)
Suborden    GALAXIOIDEI
Familia        GALAXIIDAE
Galaxias Cuvier, 1817
G. maculatus (Jenyns, 1842)
G. platei Steindachner, 1898
Observaciones: Según McDowall (1971) G. attenuatus y         G. variegatus
son sinónimos de G. maculatus y G. smithi de   G. platei.
Familia         APLOCHITONIDAE Géneros 1- Especies 2
Aplochiton Günther, 1864
A. taeniatus Jenyns, 1842
A. Zebra Jenyns, 1842
Superorden  OSTARIOPHYSI
Orden          CYPRINIFORMES
Suborden     CHARACOIDEI Géneros 37- Especies 82 (3)
Subfamilia   RAPHIODONTINAE  Géneros 1- Especies 1
Raphiodon Agassiz, 1829
R. vulpinus Agassiz, 1829
Subfamilia    CHARACINAE Géneros 5- Especies 10 (1)
Tribu            CHARACINI
Asiphonichthys Cope, 1894
A. stenopterus Cope, 1894
Charax Scopoli, 1977
Ch. Gibbosus (Linné, 1758)
Roeboides Günther, 1864
R. bonariensis (Steindachner, 1879)
R. paranensis Pignalberi, 1975
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Observaciones: Hallada por Pignalberi (1975) en isla Ñanganuí, Corrientes
(holotipo) y además de varias localidades de Misiones, Corrientes y Santa Fé.
R. prognathus (Boulanger, 1895)
Tribu           ACESTRORHYNCHINI
Acestrorhynchus Eigenmann, 1903
A. altus Menezes, 1969
Observaciones: A. falcatus es un sinónimo (Menezes, 1969)
Especies limítrofes
A. lacustris (Reinhardt, 1874)
Observaciones: Limítrofe en Asunción (Menezes, 1969)
Oligosarcus Günther, 1864
Observaciones: Menezes (1969) usa este género en lugar de
Acestrorhamphus Eigenmann, 1903
O. bolivianus (Fowler, 1941)
O. hepsetus (Cuvier, 1829)
Observaciones: O. Oligolepis (Steindachner, 1876) es un sinónimo (Menezes,
1969)
O. jenynsi (Günther, 1864)
Observaciones: O. purpureus Messner, 1962, citado como limítrofe por
Ringuelet et al. (1967) es un sinónimo (Menezes, 1969)
O. macrolepis (Steindachner, 1876)
Subfamilia    CYNOPOTAMINAE
Observaciones: Esta subfamilia fue propuesta por Menezes en 1976, y agrupa los
géneros Cybopotamus, Acestrocephalus y Galeocharax. Véase Menni, 1977.
Cybopotamus Valenciennes, 1849
C. argenteus (Valenciennes, 1847)
Observaciones: Cyrtocharax squamosus es un sinónimo (Menezes, 1976)
C. zettii Iriart, 1979
Observaciones: Hallada por Iriart (1979), localidad tipo el Paraná medio, entre
27° 25´ y 28° 30´ S.
Galeocharax Fowler, 1910
G. humeralis (Valenciennes, 1847)
Observaciones: Menezes (1976) en su revisión de los Cybopotaminae usa esta
combinación, que es la de Fowler (1910)
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Subfamilia    BRYCONINAE       Géneros 3- Especies 3 (1)
Tribu           BRYCONINI
Brycon Müller y Troschel, 1845
B. orbygnianus (Valenciennes, 1849)
Tribu           TRIPORTHEINI
Triportheus Cope, 1871
T. paranensis (Günther, 1874)
Especies limítrofes
T. angulatus angulatus (Spix, 1829)
T. a. curtus (Garman, 1890)
Tribu            SALMININI
Salminus Agassiz, 1829
S. maxillosus Valenciennes, 1840
Subfamilia    CLUPEACHARACINAE
Clupeacharax Pearson, 1924
C. anchoveoides Pearson, 1924
Observaciones: Citado por Miquelarena y Casciotta (1982) de isla La Puente,
Corrientes.
Subfamilia     PARAGONIATINAE Géneros 1- Especies 1
Prionobrama Fowler, 1913
P. paraguayensis (Eigenmann, 1914)
Subfamilia    APHYOCHARACINAE Géneros 1- Especies 7 (2)
Aphyocharax Günther, 1868
A. alburnus Günther, 1869
A. anisitsi Eigenmann y Kennedy, 1903
A. dentatus Eigenmann y Kennedy, 1903
A. nasutus Ahl, 1936
A. paraguayensis Eiegenmann, 1915
Observaciones: Citado por Castello et al. (1978) de Corza-cué, Corrientes.
A. rathbuni Eigenmann, 1907
A. rubropinnis Pappenheim, 1923
Especies limítrofes
A. gracilis Fowler, 1941
A. pappenheimi Ahl, 1923
Subfamilia    GLANDULOCAUDINAE    Géneros 3- Especies 3
Acrobrycon Eigenmann y Pearson, 1924
A. tarijae Fowler, 1941
Diapoma Cope, 1894
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D. terofali (Gery, 1964)
Observaciones: Esta combinación fue propuesta por Weitzman y Fink (1985)
Pseudocorynopoma Perugia, 1891
P. doriai Perugia, 1891
Subfamilia    STETRAPRIONINAE Géneros 1- Especies 1
Ephippicharax Fowler, 1913
E. orbicularis paraguayensis (Eigenmann, 1907)
Observaciones: Gery (1977) usa para esta especie el género Poptella.
Subfamilia    TETRAGONOPTERINAE        Géneros 14- Especies 41
Tribu            GYMNOCHARACINI
Gymnocharacinus Steindachner, 1903
G. bergi Steindachner, 1903
Observaciones: Sobre esta especies véase Gery (1978) y Miquelarena y
Aramburu (1983)
Tribu           TETRAGONOPTERINI
Astyanax Baird y Girard, 1854
A. (Astyanax) cordovae (Günther, 1880)
A. (A.) eigenmanniorum (Cope, 1894)
A. (A.) fasciatus fasciatus (Cuvier, 1819)
A. (A.) lineatus (Perugia, 1891)
A. (A.) paranahybae Eigenmann, 1911
A. (A.) rubropictus Berg, 1901
A. (A.) scabripinnis (Jenyns, 1842)
Observaciones: Esta especie, citada como limítrofe por ringuelet et al. (1967)
sub A. s. paranae, ha sido mencionada para el parque nacional El Palmar, Entre
Ríos por Fernández Santos et al. (1982)
A. (A.) taeniatus (Jenyns, 1842)
Observaciones: Citada por Gery (1978) y Lüling (1981) para el sur de la
provincia de Buenos Aires.
A. (Poecilurichthys) abramis (Jenyns, 1842)
A. (P.) alleni (Eigenmann y Mc Atee, 1907)
A. (P.) bimaculatus bimaculatus (Linné, 1758)
A. (P.) bimaculatus paraguayensis Eigenmann, 1921
A. (P.) correntinus (Holmberg, 1891)
A. (P.) erythropterus (Holmberg, 1891)
A. (P.) pellegrini Eigenmann, 1907
Especies limítrofes
A. (P.) gymnogenys Eigenmann, 1911
Bryconamericus Eigenmann, 1907
B. eigenmanni (Evermann y Kendall, 1906)
B. exodon Eigenmann, 1907
B. iheringi (Boulenger, 1887)
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B. stramineus Eigenmann, 1908
Especies limítrofes
B. boops Eigenmann, 1908
Bryconops Kner, 1859
Especies limítrofes
B. (Creatochanes) affinis (Günther, 1864)
Creagrutus Günther, 1864
C. beni Eigenmann, 1911
Ctenobrycon Eigenmann, 1908
C. multiradiatus (Steindachner, 1878)
Gymnocorymbus Eigenmann, 1908
G. ternetzi (Boulenger, 1895)
Observaciones: Véase López et al. (1984) para material de Puerto Yahapé,
Corrientes.
Hemigrammus Gill, 1858
H. caudovittatus Ahl, 1824
H. mattei Eigenmann, 1910
Especie limítrofe
H. ulreyi (Boulenger, 1895)
Hyphessobrycon Durbin, 1908
H. anisitsi (Eigenmann, 1907)
Observaciones: Citada por Rinquelet et al. (1967) como limítrofe es una forma
común en al Pampasia (Ringuelet, et al., 1978)
H. bifasciatus Ellis, 1911
Observaciones: Citada como limítrofe por Ringuelet et al. (1967), es mencionada
por Cordiviola de Yuan y Oliveros (1979) y Cordiviola de Yuan (1980), sin
comentarios, de cercanías de Paraná, Entre Ríos (véase también Miquelarena et
al., 1980).
H. callistus (Boulenger, 1900)
H. igneus Miquelarena et al., 1980
Observaciones: Hallada por Miquelarena et al. (1980) en Bella Vista, Corrientes.
H. luetkeni (Boulenger, 1887)
Observaciones: Citada como limítrofe por Ringuelet et al. (1967), ha sido
mencionada por Bonetto et al. (1978) para la cuenca del Riachuelo, Corrientes.
H. meridionalis Ringuelet et al., 1978
Observaciones: Esta especie fue descripta por Ringuelet et al. (1978) de Los
Talas, provincia de Buenos Aires, quienes la encontraron en el arroyo Zapata, en la
misma provincia, y en el arroyo Feliciano en Entre Ríos. Miquelarena et al. (1980)
la hallaron en el NO de Corrientes, Iwaszkiw y Sendra (1981) en la laguna de
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Chascomús (prov. de Buenos Aires) y Fernández Santos et al. (1982) en El Palmar,
Entre Ríos. En 1983 Buckup y Malabarba la citan de Río Grande do Sul
H. reticulatus Ellis, 1911
Markiana Eigenmann, 1903
M. nigripinnis (Perugia, 1891)
Moenkhausia Eigenmann, 1903
M. dichroura (Kner, 1858)
M. intermedia Eigenmann, 1908
M. sanctae-filomenae (Steindachner, 1907)
Psellogrammus Eigenmann, 1908
P. kennedyi (Eigenmann, 1903)
Tetragonopterus Cuvier, 1817
T. argenteus Cuvier, 1817
Tribu           IGUANODECTINI
Piabucus Oken, 1817
P. melanostomus Eigenmann, 1891
Subfamilia    CHEIRODONTINAE Géneros 5- Especies 10
Cheirodon Girard, 1854
Ch. Galusdae Eigenmann, 1927
Observaciones: Gery (1978) y Lüling (1981) la mencionan para el sur de la
Provincia de Buenos Aires.
Ch. interruptus interruptus (Jenyns, 1842)
Ch. leuciscus Ahl, 1936
Ch. piaba Lütken, 1874
Holoshesthes Eigenmann, 1903
H. pequira Steindachner, 1882
Macropsobrycon Eigenmann, 1915
M. uruguayanae Eigenmann, 1915
Observaciones: Esta especie fue citada como limítrofe (de Uruguayana) por
Ringuelet et al. (1967). López et al. (1984) la mencionaron para el arroyo Ñancay,
afluente del Uruguay, en Entre Ríos.
Odontostilbe Cope, 1870 (1) (Ver página 42)
O. hastata Eigenmann, 1903
O. microcephala Eigenmann, 1907
O. paraguayensis Eigenmann y Kennedy, 1903
Phosinopsis Regan, 1907
P. typicus Regan, 1907
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967) esta especie figura en la familia
Lebiasinidae.
Familia        SERRASALMIDAE         Géneros 5- Especies 12
Subfamilia   SERRASALMINAE  Géneros 1- Especies 5
Serrasalmus Lacépede, 1803
Observaciones: En los subgéneros se sigue a Gery (1977)
S. (Pristobrycon) serrulatus (Valenciennes, 1850)
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S. (Serrasalmus) rhombeus marginatus Valenciennes, 1847
Observaciones: Cuencias del Río de la Plata; véase Ringuelet et al. (1967) y Gery
(1977)
S. (S.) spilopleura Kner, 1860
S. (Taddyella) natteteri (Kner, 1860)
S. (T.) ternetzi (Steindachner, 1908)
Subfamilia   MYLEINAE Géneros 4- Especies 7
Colossoma Eigenmann y Kennedy, 1903
C. mitrei (Berg, 1895)
Observaciones: Gery (1977: 225) dice que es posible que esta especie sea un
sinónimo de C. Brachyponum
Especies limítrofes
C. (Piaractus) brachyponum (Cuvier, 1818)
Metynnis Cope, 1878
M. maculatus (Kner, 1860)
Myloplus Gill, 1895
M. asterias Müller y Troschel. 1845
Observaciones: Según Gery (1977) Myloplus es un subgénerp de Myleus y M.
asterias con dudas un sinónimo de Myleus (Myloplus rubripinnis
rubripinnis)
Mylossoma Eigenmann y Kennedy, 1903
M. duriventre (Cuvier, 1818)
Observaciones: Según Gery (1977) se encuentra en el Amazonas y en el
Orinoco; Ringuelet et al. (1967) ya han señalado como inciertas las referencias
argentinas de esta especie.
M. ortbignyanum (Valenciennes, 1848)
M. paraguayensis Norman, 1929
Familia        GASTEROPELECIDAE Géneros 1- Especies 1
Subfamilia   THORACOCHARACINAE
Thoracocharax  Fowler, 1906
T. stellatus (Kner, 1860)
Familia        ERYTHRINIDAE   Géneros 3- Especies 3
Erythrinus Gronow, 1754
E. erythrinus (Bloch y Schneider, 1801)
Observaciones: Citada por Castello et al. (1978) de los alrededores de
Resistencia, Chaco.
Hoplerythrinus Gill, 1895
H. unitaeniatus (Spix, 1829)
Hoplias Gill, 1903
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Hoplias malabaricus malabaricus (Bloch, 1794)
Familia        CTENOLUCIIDAE Géneros 1- Especies 1
Boulengerella Eigenmann, 1903
B. lucius (Cuvier, 1817)
Familia        LEBIASINIDAE Géneros 1- Especies 5
Subfamilia  PYRRHULININAE
Tribu          PYRRHULININI
Pyrrhulina Cuvier y Valenciennes, 1846
P. australis Eigenmann y Kennedy, 1903
Observaciones: Figura como P. brevis australis en Gery (1977).
P. brevis Steindachner, 1875
P. macrolepis Ahl y Schindler, 1937
P. melanostoma (Cope, 1870)
P. rachoviana Myers, 1926
Familia        ANOSTOMIDAE Géneros 5- Especies 15
Subfamilia   LEPORELLINAE Géneros 1- Especies 1
Leporellus Lütken, 1874
L. cartledgei Fowler, 1941
Observaciones: Según Gery (1977: 151) esta especie es un posible sinónimo de
L. pictus.
Subfamilia    ANOSTOMINAE Géneros 4- Especies 14
Abramites Fowler, 1906
Abramites solarii (Holmberg, 1887)
Observaciones: Según Gery (1977: 175) un posible sinónimo de
A. Hypselonotus ternetzi.
Anostomus Scopoli, 1777
A. trimaculatus (Kner, 1859)
Schizidon Agassiz, 1829
S. fasciatum fasciatum Agassiz, 1829
S. nasutus Kner, 1859
Observaciones: Ver Miquelarena y Menni (1984)
S. platae (Garman, 1890)
Observaciones: Según Gery (1977: 154) esta especie es un posible sinónimo de
S. isognathus.
S. vittatum (Valenciennes, 1849)
Leporinus Agassiz, 1829
L. friderici (Bloch, 1794)
L. obtusidens (Valenciennes, 1847)
L. pellegrini Steindachner, 1910
Observaciones: Gery (1977: 166) indica que la especie comúnmente referida a
L. maculatus le corresponde el nombre aquí dado.
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L. platycephalus Meinken, 1935
Observaciones: Según Gery (1977: 155) puede ser Schizodon.
L. striatus Kner, 1859
Especies limítrofes
L. conirostris Steindachner, 1875
L. octofasciatus Steindachner, 1917
Observaciones: Britski y Garavello (1978) sostienen que las citas de L. fasciatus
y L. affinis de la cuenca del Paraná corresponden a esta especie.
L. trifasciatus Steindachner, 1876
Familia        HEMIODIDAE Géneros 3- Especies 5 (1)
Subfamilia   PARODONTINAE Géneros 2- Especies 4 (1)
Apareiodon Eigenmann, 1916
A. affinis (Steindachner, 1879)
Parodon Valenciennes, 1849
P. carrikeri Fowler, 1940
P. suborbitale Valenciennes, 1849
P. tortuosus tortuosus Eigenmann y Norris, 1900
Especies limítrofes
P. caudalis Fowler, 1941
Subfamilia   HEMIODINAE Géneros 3- Especies 1
Tribu          HEMIODINI
Hemiodus Müller, 1813
Hemiodus orthonops Eigenmann y Kennedy, 1900
Observaciones: Gery (1963) considera Anisitsia un sinónimo de Hemiodus. En
el mismo sentido Roberts (1974) (Ver Miquelarena et al. 1981)
Familia        CURIMATIDAE Géneros 9- Especies 17 (1)
Subfamilia   PROCHILODINAE Géneros 1- Especies 4 (1)
Prochilodus Agassiz, 1829
P. argenteus Agassiz, 1829
Observaciones: P. marcgravei citado por Ringuelet et al. (1967) es un sinónimo
de esta especie
P. platensis Holmberg, 1889
Observaciones: Según Gery (1977: 222) es una especie dudosa, que podría ser
sinónimo de P. lineatus.
P. reticulatus Valenciennes, 1849
Observaciones: Esta especie, según Gery (1977: 219) es de Venezuela, Ringuelet
et al. (1967) la indicaban como dudosa para Argentina.
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P. scrofa Steindachner, 1882
Observaciones: Según Gery (1977: 222) la referencia argentina es dudosa.
Especies limítrofes
P. nigricans Agassiz, 1829
Subfamilia    CURIMATINAE Géneros 8- Especies 13
Cruxentina Fernández Yepes, 1948
C. brevipinna (Eigenmann y Eigenmann, 1889)
Observaciones: Gery (1977) comenta el uso de este nombre genérico para un
grupo de Curimata con boca inferior, aunque él usa este último.
Curimata Walbaum, 1792
C. bimaculata bimaculata (Steindachner, 1876)
C. gilberti Quoy y Gaimard, 1824
C. nitens (Holmberg, 1891)
Curimatopsis Steindachner, 1876
C. maculatus Ahl, 1935
C. saladensis Meinkenm, 1933
Curimatorbis Fernández Yepes, 1948
C. platanus (Günther, 1880)
Observaciones: Véase Gery (1977)
Hamatichthys Fernández Yepes, 1948
H. ciliatus (Müller y Troschel, 1844)
Observaciones: Sobre el uso del género Curimata para esta especie véase Gery
(1977: 230)
Patamorhina Cope, 1978
P. latior (Spix, 1829)
Observaciones: La combinación aquí utilizada es la de Vari (1984)
P. squamoralevis (Brava y Azpelicueta, 1983)
Observaciones: Hallada por Braga y Azpelicueta (1983) en el río Paraná de
Rosario, Santa Fé (localidad tipo) y otras localidades.
Pseudopsectrogaster Fernández Yepes, 1948
P. curviventris Eigenmann y Kennedy, 1903
Rivasella Fernández Yepes, 1948
R. australis (Eigenmann y Kennedy, 1903)
R. (?) conspersa (Holmberg, 1891)
Familia        CHARACIDIIDAE Géneros 2- Especies 4
Subfamilia   CHARACIDIINAE
Characidium Reinhardt, 1866
Ch. fasciatum fasciatum Reinhardt, 1866
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Especies limítrofes
Ch. borelli (Boulenger, 1895)
Jobertina Pellegrin, 1909
J. rachowi Regan, 1913
Observaciones: En el uso de Jobertina como género se sigue a Gery (1977)
Especies limítrofes
J. teaguei Travassos, 1952
Suborden     GYMNOTOIDEI
Familia         GYMNOTIDAE Géneros 1- Especies 1
Gymnotus Linné, 1758
G. carpo Linné, 1758
Familia        APTERONOTIDAE
Apteronotus Lacepede, 1800
A. albifrons Linné, 1766
A. brasiliensis (Reinhardt, 1853)
Porotergus Ellis, 1902
P. ellisi Alonso de Aramburu, 1958
Sternacorhamphus Eigenmann y Ward, 1905
S. hahni Meinken, 1937
Familia        RHAMPHICHTHYIDAE Géneros 5- Especies 7
Eigenmannia Jordan y Evermann, 1896
E. trilineata López y Castello, 1966
Observaciones: Hallada por López y Castello (1966) en el Río de la Plata.
E. virescens (Valenciennes, 1847)
Gymnorhamphichthys Ellis, 1903
G. hypostomus Ellis, 1912
Observaciones: Citada como limítrofe por Ringuelet et al. (1967) fue hallada por
Castello et al. (1978) en el río Paraná en Bella Vista, Corrientes y en Paraná, Entre
Ríos.
Gypopomus Gill, 1864
H. artedii (Kaup, 1856)
Observaciones: Aparte de la referencia de Uruguayana recogida por Ringuelet et
al. (1967). Castello et al. (1978) la hallaron en el río Paraná en Bella Vista,
Corrientes.
H. brevirostris (Steindachner, 1868)
Rhamphichthys Müller y Troschel, 1849
R. rostratus (Linné, 1766)
Sternopygus Müller y Troschel, 1849
S. macrurus (Bloch y Schneider, 1801)
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Suborden     CYPRINOIDEI
Familia         CYPRINIDAE Géneros 3- Especies 3
Carassius Nilsson, 1832
*C. auratus (Linné, 1758)
Ctenopharyngodon Steindachner, 1866
*C. idellus (Valenciennes, 1844)
Observaciones: Arámburu (1971) comenta la introducción del “sogyo” en la
Argentina. Este pez herbívoro se mantuvo un tiempo en piletas en la estación
hidrobiológica de Chascomús; de éstos algunos se introdujeron posteriormente en
la laguna El Burro. En Mendoza se liberaron 20 ejemplares en un estanque en el
que prosperaron haciéndose necesario trasladarlos a otro ambiente donde
alcanzaron 50 cm y 4 kg.
Cyprinus Linné, 1758
*C. carpio Linné, 1758
Orden          SILURIFORMES
Familia         DIPLOMYSTIDAE Géneros 1- Especies 1
Diplomystes Bleeker, 1858
D. viedmensis cuyanus Ringuelet, 1965
D. v. mesembrinus Ringuelet, 1982
Observaciones: Ringuelet describió esta subespecie en 1980, brevemente, y
posteriormente, en 1982, la nominó, proveyendo una descripción más detallada.
D. v. viedmensis Mac Donagh, 1931
Familia        ARIIDAE Géneros 2- Especies 2
Genidens Castelnau, 1855
G. genidens (Valenciennes, 1839)
Netuma Bleeker, 1858
N. barba (Lacepede, 1803)
Familia        DORADIDAE Géneros 8- Especies 9
Anadoras Eigenmann, 1925
A. insculptus (Ribeiro, 1912)
A. wedelli (Castelnau, 1855)
Doras Lacepede, 1803
D. eigenmanni (Boulenger, 1895)
Megalodoras Eigenmann, 1925
M. laevigatulus (Berg, 1901)
Oxydoras Kner, 1855
O. kneri Bleeker, 1863
P. costatus (Linné, 1766)
Pterodoras Bleeker, 1863
P. granulosus (Valenciennes, 1833)
Rhinodoras Bleeker, 1862
R. dorbignyi (Kröyer, 1855)
Trachydoras Eigenmann, 1925
T. paraguayensis (Eigenmann y Ward, 1907)
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Familia         AUCHENIPTERIDAE Géneros 3- Especies 8 (1)
Auchenipterus Valenciennes, 1840
A. nigripinnis (Boulenger, 1895)
A. nuchalis (Spix, 1829)
Especies limítrofes
A. paysanduanus Devincenzi, 1933
Observaciones: Weiss y Castello (1958) sostienen que A. nuchalis es la única
válida de estas tres especies.
Glanidium Lütken, 1874
G. riberoi Haseman, 1911
Observaciones: Ringuelet, et al. (1967) citan G. albescens Reinhardt. Mees
(1974) sostiene que el material descripto por dichos autores corresponde a la
especie aquí citada.
Parauchenipterus Bleeker, 1862
Observaciones: En el uso del género Parauchenipterus en lugar de
Trachyrorystes Bleeker, 1862 para estas especies, se sigue a Mees (1974)
P. albicrux Berg, 1901
P. ceratophysus (Kner, 1857)
P. galeatus (Linné, 1766)
P. striatulus (Steindachner, 1876)
Observaciones: Mees (1974) menciona la opinión de Fisher (1917) en el sentido
que esta especie es un sinónimo de P. galeatus.
Especies limítrofes
P. teaguei Devincenzi, 1942
Familia        ASPREDINIDAE Géneros 3- Especies 6
Subfamilia   BUNOCEPHALINAE
Amaralia Fowler, 1954
A. hypsiura (Kner, 1855)
Observaciones: Citada por Castello et al. (1978) del río San Javier, Cayastá,
Santa Fé.
Bunocephalus Kner, 1855
B. coracoideus (Cope, 1874)
B. doriai Boulenger, 1902
B. iheringi Boulenger, 1891
B. rugosus Eigenmann y Kennedy, 1903
Observaciones: Mencionada por Ringuelet et al. (1967) como limítrofe, fue
hallada por Castello et al. (1978) en las cercanías de Bella Vista y en el río Santa
Lucía, Corrientes.
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Familia         PIMELODIDAE Géneros 20- Especies 34 (2)
Observaciones: Ringuelet et al. (1967) proveen una clave de subfamilias útil en
términos generales, aunque Zaro et al. (1980) han hallado dientes en el vómer de
Pimelodus albicans. Mees (1974: 115) dice que “ciertamente la familia en su
totalidad deberá ser mucho mejor conocida, anatómicamente y en otros aspectos,
antes que pueda ser intentada una división significativa en subfamilias”.
Subfamilia    PIMELODINAE Géneros 11- Especies 24 (1)
Heptapterus Bleeker, 1858
H. mustelinus (Valenciennes, 1840)
Especies limítrofes
H. eigenmanni Steindachner, 1907
Iheringichthys Evermann y Norris, 1900
I. platanus (Steindachner, 1908)
I. westermanni Reinhardt, 1874
Observaciones: Sobre la posible identidad de esta especie con Pimelodus
labrosus Kröyer, 1874, véase Zaro et al. (1980)
Microglanis Eigenmann, 1912
M. parahybae (Steindachner, 1880)
Observaciones: M. cottoides es un sinónimo de esta especie (Mees, 1974), a la
que corresponde también, según el mismo autor, el material citado sub
Pseudopimelodus raninus por Castello (1971).
Myoglanis Eigenmann, 1910
M. colletti (Steindachner, 1880)
Parapimelodus La Monte, 1932
P. valenciennesi (Kröyer, 1874)
Pariolius Cope, 1872
P. hollandi (Haseman, 1911)
Observaciones: Citado por Gómez y Somay (en prensa) del arroyo Ibicui, cuenca
del Iguazú superior, Misiones.
Pimelodella Eigenmann y Eigenmann, 1888
P. cochabambae Fowler, 1940
Observaciones: Citada por Castello et al. (1978) para el río Bermejo, en Salta.
P. cristata (Müller y Troschel, 1848)
P. gracilis (Valenciennes, 1840)
P. griffini Eigenmann, 1918
Observaciones: Citada por Castello (1969) para el río Bermejo, en Salta.
P. howesi Fowler, 1940
P. laticeps Eigenmann, 1917
Pimelodus Lacepede, 1803
P. albicans (Valenciennes, 1840)
P. argenteus Perugia, 1891
P. brevis Marini, Nichols y La Monte, 1933
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P. clarias maculatus (Lacepede, 1803)
P. ornatus Kner, 1857
Pseudopimelodus Bleeker, 1858
P. zungaro zungaro (Valenciennes, 1840)
Observaciones: Mees (1974) incluye en esta subespecie las referencias
argentinas de Zungaro zungaro mencionadas por Ringuelet et al. (1967).
Rhamdella Eigenmann y Eigenmann, 1888
R. jenynsi (Günther, 1864)
Rhamdia Bleeker, 1858
R. hilari (Valenciennes, 1840)
R. microps Eigenmann y Fisher, 1917
R. quelen (Quoy y Gaimard, 1824)
R. sapo (Valenciennes, 1840)
Sufamilia     LUCIOPIMELODINAE Géneros 2- Especies 3
Luciopimelodus Eigenmann y Eigenmann, 1888
L. argentinus (Mac Donagh, 1938)
Observaciones: Azpelicueta et al. (1981) usan esta combinación para Perugia
argentina Mac Donagh, 1938.
L. pati (Valenciennes, 1840)
Megalopema Eigenmann, 1912
M. platanum Günther, 1880
Subfamilia    SORUBIMINAE Géneros 7- Especies 7 (1)
Brachyplatystoma Bleeker, 1862
B. filamentosum Lichtenstein, 1819
Hemisorubim Bleeker, 1863
H. platyrhynchus (Valenciennes, 1840)
Paulicea Von Ihering, 1898
P. luetkeni Steindachner, 1876
Pseudoplatystoma Bleeker, 1862
P. coruscans (Agassiz, 1829)
P. fasciatum fasciatum (Linné, 1766)
Sorubim Agassiz, 1829
S. lima (Scheneider, 1801)
Steindachneridion Eigenmann y Eigenmann, 1919
S. inscripta (Ribeiro, 1918)
Especies limítrofes
Sorubimichthys Bleeker, 1862
S. planiceps (Agassiz, 1829)
Familia         AGENEIOSIDAE Géneros 1- Especies 4
Ageneiosus Lacepede, 1803
A. brevifilis Valenciennes, 1840
A. valenciennesi Bleeker, 1864
Especies limítrofes
A. dentatus Kner, 1857
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A.  ucayalensis Castelnau, 1855
Familia        HYPOPHTHALMIDAE Géneros 1- Especies 2
Hypophthalmus Spix, 1829
H. edentatus Spix, 1829
H. oreomaculatus Nani y Fuster de Plaza, 1947
Familia        CETOPSIDAE Géneros 2- Especies 2
Cetopsis Agassiz, 1829
C. coecutiens (Liechstenstein, 1829)
Pseudocetopsis Bleeker, 1862
P. gobioides (Kner, 1857)
Familia        TRICHOMYCTERIDAE Géneros 7- Especies 18 (1)
Subfamilia   TRICHOMYCTERINAE Géneros 3- Especies 12 (1)
Hatcheria Eigenmann, 1909
H. macraei (Girard, 1855)
Observaciones: Las demás especies citadas en Ringuelet et al. (1967) a saber:
H. patagoniensis, H. burmeisteri, H. pique y H. titcombi son sinónimos de la
aquí citada (Arratia y Menu Marque, 1981)
Scleronema Eigenmann, 1917
S. operculatum Eigenmann, 1917
Observaciones: Citada por Castello et al. (1978) para Corrientes y Entre Ríos.
Especies limítrofes
S. angustirotris (Devincenzi, 1846)
Trichomycterus Valenciennes, 1846
T. alterum Marini, Nichols y La monte, 1933
T. borelli Boulenger, 1897
T. boylei Nichols, 1956
T. corduvense Weyenbergh, 1879
T. heterodontum (Eigenmann, 1918)
T. johnsoni Fowler, 1932
Observaciones: Citado por Miquelarena y Arámburu (1983) de los esteros del
Iberá, Corrientes.
T. mensozensis Arratia et al., 1978
Observaciones: Citada por Arratia et al. (1978) de los ríos Mendoza y Blanco y
los arroyos El Salto y El Gato, Mendoza.
T. roigi Arratia y Menu Marque, 1984
Observaciones: Citada por Arratia y Menu Marque (1984) del río Pasos Chicos,
Jujuy (23° S, 66° 35´ O)
T. spegazzinii Berg, 1897
T. tenue (Weyenbergh, 1879)
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Subfamilia   STEGOPHILINAE Géneros 1- Especies 3
Homodiaetus Eigenmann y Ward, 1907
H. anisitsi Eigenmann y Ward, 1907
H. maculatus (Steindachner, 1879)
H. vaz-ferreirai Devincenzi, 1936
Observaciones: Señalada como limítrofe en Ringuelet et al. (1967) su presencia
ha sido confirmada por Castello et al. (1978) para la laguna Iberá, Corrientes, y el
arroyo El Cigüeño, Santa Fé.
Subfamilia   TRIDENTINAE Géneros 1- Especies 1
Tridentopsis Myers, 1925
T. pearsoni Myers, 1925
Observaciones: Citada por Castello et al. (1978) para el río Tragadero,
Antequera, Chaco.
Subfamilia    VANDELLINAE Géneros 2- Especies 2
Branchioica Eigenmann, 1918
B. bertonii Eigenmann, 1918
Parabranchioica Devincenzi, 1939
P. teaguei Devincenzi, 1939
Familia        CALLICHTHYIDAE Géneros 5- Especies 12 (1)
Callichthys Scopoli, 1777
C. callichthys (Linné, 1758)
Cataphractops Fowler, 1915
C. melampterus (Cope, 1872)
Corydoras Lacepede, 1803
C. auneus (Gill, 1858)
C. aurofrenatus Eigenmann y Kennedy, 1903
Observaciones: Citada por Fernández Santos et al. (1982) para El Palmar, Entre
Ríos.
C. carlae Nijssen e Isbrucker, 1983
Observaciones: Esta especie ha sido citada por Nijssen e Isbrucker (1983) para
un afluente del río Iguazú, Misiones.
C. hastatus Eigenmann y Eigenmann, 1888
C. micracanthus Regan, 1912
C. paleatus (Jenyns, 1842)
C. polyctictus Regan, 1912
Observaciones: Citada por Lüling (1982) del río Paraná medio e inferior.
C. undulatus Regan, 1912
Observaciones: Esta especie, considerada un sinónimo de C. microps en
Ringuelet et al. (1967) sería válida (Nijssen e Isbrucker, 1980).
Hoplosternum Gill, 1858
H. littorale (Hancock, 1828)
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H. thoracatum thoracatum (Valenciennes, 1840)
Especies limítrofes
Cascadura Ellis, 1913
C. maculocephala Ellis, 1913
Familia        LORICARIIDAE Géneros 21- Especies 49 (9)
Subfamilia   HYPOPTOPOMATINAE Géneros 2- Especies 6
Hypoptopma Günther, 1868
H. gulare Cope, 1878
H. inexpectatum (Holmberg, 1893)
Otocinclus Cope, 1871
O. arnoldi Regan, 1909
O. flexilis Cope, 1894
O. maculipinnis Regan, 1912
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967) esta especie figura en el género
Microlepidogaster (véase Isbrucker, 1980)
O. vittatus Regan, 1904
Subfamilia    LORICARIINAE Géneros 12- Especies 23 (9)
Brochiloricaria Isbrucker y Nijssen, 1979
B. chauliodon Isbrucker, 1979
Observaciones: Esta especie fue descripta por Isbrucker (1979) con material de
la isla El Dorado, en el Paraná Guazú, Entre Ríos, y Río de la Plata, Buenos Aires.
Farlowella Eigenmann y Eigenmann, 1888
F. hahni Meinken, 1937
F. knerii (Steindachner, 1883)
Especies limítrofes
F. gladius (Boulenger, 1898)
F. oxyrrhyncha (Kner, 1854)
Ixinandria Isbrucker y Nijssen, 1979
I. steinbachi (Regan, 1906)
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967) esta especie está en el género
Loricaria.
Lamontichthys P. de Miranda Ribeiro, 1939
L. filamentosus (Lamonte, 1935)
Observaciones: Citada para Argentina por Barzanti y Oldani (1976) del río Paraná
en Entre Ríos y Santa Fé.
Loricaria Linné, 1758
L. apeltogaster Boulenger, 1895
Observaciones: La primera referencia argentina es la de Van der Stigchel (1946)
para el río Paraná, en Rosario, Santa Fé.
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L. simillima Regan, 1904
Observaciones: L. carinata es un sinónimo (Isbrucker, 1980)
L. tucumanensis Isbrucker, 1979
Observaciones: Descripta por Isbrucker (1979) de Tucumán (26° 47´S; 65°
15´O, ¿Río Salí?).
Lorizariichthys Bleeker, 1862
L. anus (Valenciennes, 1840)
L. labialis (Boulenger, 1895)
L. maculata (Bloch, 1794)
Observaciones: Loricaria typus es un sinónimo (Isbrucker, 1980).
L. platymetopon Isbrucker y Nijssen, 1979
Observaciones: Descripta por Isbrucker y Nijssen (1979) para el río Colastiné,
isla Los Sapos y laguna La Quinta, en Santa Fé.
Paraloricaria Isbrucker, 1979
P. commersonoides (Devincenzi, 1943)
P. vetula (Valenciennes, 1840)
Observaciones: Ambas especies figuran en Ringuelet et al. (1967) en el género
Loricaria.
Pseudohemiodon Bleeker, 1862
Observaciones: Las especies incluídas en este género figuran en Ringuelet et al.
(1967) en el género Loricaria. (Ver Especies limítrofes).
P. laticeps (Regan, 1974)
Especies limítrofes
P. devincenzii (Soriano Señorans, 1950)
P. platycephalus Kner, 1854
Ricola Isbrucker y Nijssen, 1978
R. macrops (Regan, 1904)
Observaciones: Figura en el género Loricaria en Ringuelet et al. (1967).
Rineloricaria Bleeker, 1862
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967), las especies incluídas en este género
figuran en el género Loricaria.
R. catamarcensis (Berg, 1895)
Observaciones: Según Lópes (1970) esta especie es un sinónimo de R. Lima.
R. lima Kner, 1854
R. parva (Boulenger, 1895)
R. phoxocephala (Eigenmann y Eigenmann, 1888)
Especies limítrofes
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R. felipponei (Fowler, 1943)
R. microlepidogaster (Regan, 1904)
R. pareiacantha (Fowler, 1943)
R. thrissoceps (Fowler, 1943)
Spatuloricaria Schultz, 1944
S. evansii (Boulenger, 1892)
S. nudiventris (Valenciennes, 1840)
Observaciones: Ambas especies figuran en el género Loricaria en Ringuelet et
al. (1967).
Sturisoma Swainson, 1838
S. robustum (Regan, 1904)
Especies limítrofes
S. barbatum (Kner, 1854)
Subfamilia    NEOPLECOSTOMATINAE Géneros 1- Especies 1
Rhinelepis Spix, 1829
Observaciones: Isbrucker (1980) ubica este género en la subfamilia
Hypostominae.
R. aspera Spix, 1829
Subfamilia    PLECOSTOMATINAE Géneros 5- Especies 18
Ancistrus Kner, 1854
Observaciones: Isbrucker (1980) ubica este género en la subfamilia
Ancistrinae.
A. cirrhosus (Valenciennes, 1840)
A. gymnorhynchus (Kner, 1854)
Observaciones: En Ringuelet et al. (1967) esta especie figura en el género
Xenocara.
A. hoplogenys (Günther, 1864)
Hypostomus Lacepede, 1803
Observaciones: Este género es ubicado por Isbrucker (1980) en la subfamilia
Hypostominae.
H. alatus Castelnau, 1855
H. albopunctatus (Regan, 1908)
Observaciones: Citada por Gómez y Somay (en prensa) del río Iguazú superior
en isla San Martín, cataratas del Iguazú, Parque Nacional Iguazú, Misiones.
H. borelli (Boulenger, 1897)
H. commersoni Valenciennes, 1840
H. cordovae (Günther, 1880)
H. laplatae (Eigenmann, 1907)
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H. luteomaculatus (Devincenzi y Teague, 1942)
H. plecostomus (Linné, 1758)
H. punctatus Valenciennes, 1840
H. robini Valenciennes, 1840
Cochliodon Heckel, 1854
C. cochiolodon (Kner, 1854)
Observaciones: Citada por Pozzi (1945) del río Paraguay.
Packoltia A. de Miranda Ribiero, 1912
Observaciones: Este género es ubicado en la subfamilia Ancistrinae por
Isbrucker (1980).
P. vittata (Steindachner, 1882)
Pterygoplichthys Gill, 1858
Observaciones: Este género es ubicado en la subfamilia Hypostominae por
Isbrucker (1980).
P. ambrosetti (Holmberg, 1893)
Observaciones: Esta especie, citada del río Paraguay al pie de Formosa fue
descripta de manera muy somera y no ha vuelto a ser hallada.
P. anisitsi Eigenmann y Kennedy, 1903
P. multiradiatus (Hancock, 1828)
Subfamilia    ANCISTRINAE Géneros 1- Especies 1
Megalancistrus Isbrucker, 1980
M. aculeatus (Perugia, 1891)
Observaciones: Esta especie fue citada para la Argentina por Pozzi (1945) y
confirmada con material de diversas localidades de Santa Fé por Pignalberu et al.
(1970).
Superorden  ATHERINOMORPHA
Orden         ATHERINIFORMES
Suborden     EXOCOETOIDEI
Familia        BELONIDAE Géneros 2- Especies 2
Pseudotylusurus Fernández Yepes, 1948
P. angusticeps (Günther, 1866)
Observaciones: Strongylura microps es un sinónimo (Colletes, 1974)
Potamorrhaphis Günther, 1866
P. eigenmanni A. de Miranda Ribeiro, 1915
Observaciones: Citada por Pozzi (1945) de los ríos Paraná y Paraguay; véase
también Castelo et al. (1978) y Collete (1982).
Suborden     CYPRINODONTOIDEI
Familia        CYPRINODONTIDAE Géneros 4- Especies 12
Cynolebias Steindachner, 1881
C. elongatus Steindachner, 1881
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C. gibbersus Berg, 1897
Observaciones: Según Vaz Ferreira y Sierra (1973) esta especie es un sinónimo
de C. bellottii.
C. holmbergi Berg, 1897
Observaciones: Según Vaz Ferreira y Sierra (1973) esta especie es un sinónimo
de C. elongatus.
C. nigripinnis Regan, 1912
C. nonoiuliensis Taberner et al., 1964
Observaciones: Citada por Taberner et al. (1974) de Nueve de Julio en la
provincia de Buenos Aires.
C. spinifer Ahl, 1934
C. irregularis Ahl, 1938
Observaciones: Tratada como sp. inquirenda por Ringuelet et al. (1967) Vaz
Ferreira y Sierra (1973) la consideran un sinónimo de C. bellottii.
Neofundulus Myers, 1924
N. paraguayensis (Eigenmann y Kennedy, 1903)
Pterolebias Garman, 1895
P. longipinnis Garman, 1895
Rivulus Poey, 1858
R. strigatus Regan, 1902
Familia        JENYNSIIDAE Géneros 1- Especies 2
Jenynsia Günther, 1866
J. lineata lineata (Jenyns, 1842)
J. I. alternimaculata (Fowler, 1940)
J. pyrogramma Boulenger, 1902
Familia POECILIIDAE Géneros 6- Especies 6 (2)
Gambusia Poey, 1854
*G. affinis (Baird y Girard, 1854)
Cnesterodon Garman, 1895
C. decemmaculatus (Jenyns, 1842)
Phalloceros (Eigenmann, 1907)
P. caudimaculatus (Hensel, 1868)
Phalloptychus Eigenmann, 1907
P. januarius (Hensel, 1868)
Phallotorynus Henn, 1916
P. victoriae Oliveros, 1983
Observaciones: Esta nueva especie fue descripta por Oliveros (1983) del Paraná
medio.
Especies limítrofes
P. jucundus Ihering, 1930
Poecilia Schneider, 1801
P. vivipara Schneider, 1801
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Suborden ATHERINOIDEI
Familia ATHERINIDAE Géneros 1- Especies 3 (1)
Odontesthes Evermann y Kendall, 1906
O. bonariensis (Cuvier y Valenciennes, 1835)
O. microlepidotus (Girard, 1855)
O. perugiai (Evermann y Kendall, 1906)
Especies limítrofes




Familia SYNBRANCHIDAE Géneros 1- Especies 1
Sybranchus Bloch, 1795
S. marmoratus Bloch, 1795
Orden PERCIFORMES
Suborden PERCOIDEI
Familia PERCICHTHYIDAE Géneros 1- Especies 1
Percichthys Girard, 1854
P. altispinnis Regan, 1905
P. colhuapiensis Mac Donagh, 1955
P. trucha (Cuvier y Valenciennes, 1840)
P. vinciguerrai Perugia, 1891
Familia SCIAENIDAE Géneros 2- Especies 5
Pachyurus Agassiz, 1831
P. bonaerensis Steindachner, 1879
P. paranensis Daneri, 1956
Plagioscion Gill, 1861
P. macdonaghi Daneri, 1954
P. squamosissimus (Heckel, 1840)
Observaciones: Bonetto y Maldonado (1984) mencionan esta especie para el
Paraná medio.
P. ternetzi Boulenger, 1891
Familia CICHLIDAE Géneros 7- Especies 19 (1)
Observaciones: El género Cichla no se encuentra en la Argentina y la descripción
de C. chacoensis (Holmberg, 1891) no corresponde a la familia (Kullander, 1981)
Aequidens Eigenmann y Bray, 1894
Observaciones: A. tetramerus no se halla en la Argentina (Casciotta, com.
pers.)
A. dorsiger Heckel, 1840
Observaciones: Mencionada por Casciotta (Tesis, inédita) para Corrientes.
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A. portalegrensis (Hensel, 1870)
Observaciones: A. paraguayensis Eigenmann y Kennedy, 1903 es un sinónimo
(Kullander, 1981)
Apistogramma Regan, 1913
Observaciones: A. taeniatum (Günther, 1862) no se halla en la Argentina
(Casciotta, com. pers.)
A. borelli (Regan, 1906)
Observaciones: A. aequipinnis Ahl, 1938 es un sinónimo (Kullander, 1982)
A. commbrae (Regan, 1906)
Observaciones: Con la grafía A. corumbae es tratada en Ringuelet et al.
(1967).




A. ocellatus ocellatus (Cuvier, 1829)
Batrachops Heckel, 1840
B. ocellatus (Perugia, 1897)
B. scotti Eigenmann, 1907
Observaciones: B. dorsocellata sensu Ringuelet et al. (1967) es un sinónimo
de esta especie (Casciotta, com. pers.)
B. semifasciatus Heckel, 1840
Cichlasoma Swainson, 1839
C. facetum (Jenyns, 1842)
Observaciones: C. bimaculatus sensu Ringuelet et al. (1967) es un sinónimo
de esta especie (Casciotta, com. pers.)
C. festivus (Heckel, 1840)
Observaciones: C. saxatilis (Linné, 1758), aunque hay referencias previas, no
existe en la Argentina (Casciotta, com. pers.).
C. lacustris Castelnau, 1855
C. lepidota Heckel, 1840
C. niederleini (Holmberg, 1891)
C. vittata Heckel, 1840
Observaciones: C. acutirostris sensu Ringuelet et al. (1967) probablemente es
un sinónimo (Casciotta, com. pers.)
Gymnogeophagus Ribeiro, 1918
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Observaciones: Las especies aquí citadas estaban ubicadas en el género
Geoophagus en Ringuelet et al. (1967). Las nuevas combinaciones realizadas por
Gosse (1975). Geophagus brasiliensis no está presente en la Argentina
(Casciotta, com. pers.)
G. australis (Eigenmann, 1907)
Observaciones: Geophagus brachyurus sensu Ringuelet et al. (1967), es, en
parte al menos, sinónimo de esta especie (Casciotta, com. pers. en base a material
del Mus. Prov. Florentino Ameghino).
G. balzani (Perugia, 1891)
Observaciones: G. duodecimspinosus (Boulenger, 1895), citado como limítrofe
por Ringuelet et al. (1967), es un sinónimo (Gosse, 1975).
G. gymnogenys (Hensel, 1870)
Observaciones: Esta especie fue citada del río Uruguay por Pozzi en 1945, y
confirmada con material de El Palmar por Fernández Santos et al. (1982).
Especies limítrofes
G. rhabdotus (Hensel, 1870)





M. liza Valenciennes, 1836
Observaciones: Ver Menni et al., 1984.





A. jenynsi (Günther, 1862)





L. paradoxa Fitzinger, 1837
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(1) Odontostilbe
Observaciones:
Este género ha sido considerado sinónimo de Cheirodon (Fink, W. L. & S. H.
Weitzman. 1974. The So-called Cheirodontin fishes of Central America with descriptions of two
new species (Pisces: Characidae). Smith. Contr. Zool., 172: 1-46).
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